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U Gradskom muzeju Varaždin čuva se vrijedan rukopis Samuela Mosingera pod 
naslovom “Kratka povjest družtva dobročinstva u Varaždinu.”1 Kako je Družtvo 
dobročinstva u Varaždinu prvo dobrotvorno društvo u Hrvatskoj, to još više uveća-
va vrijednost spomenutog rukopisa. Rukopis je ukusno opremljen, ukoričen u tvrde 
korice od ljepenke presvučene tamnozelenim baršunom, dimenzija 34,5 x 22 cm. Na 
korice je u svakom kutu pričvršćena srebrna pločica pravokutnog oblika, a u sredini 
korica jedna veća od pozlaćene mjedi, ovalnog oblika te ukrašena slonovačom. Na 
svakoj se pločici nalazi ugraviran tekst na njemačkom jeziku. Iz natpisa na ploči-
cama doznajemo da je to Spomen-knjiga Varaždinskog društva dobročinstva koja 
sadrži popis članova utemeljitelja i povijest Društva, te da ju je Društvu darovao 
blagajnik Samuel Mosinger 1870. godine.2
O autoru
Samuel Louis Mosinger (1804.-1872.), imućni varaždinski trgovac ži-
dovskog podrijetla, bio je dugogodišnji blagajnik Varaždinskog dobrotvor-
nog društva, prvog i najstarijeg takvog društva u Hrvatskoj.3 Sam spominje 
da su on i Samuel Leitner prvi Izraeličani koji su postali članovima Društva 
već 1844. godine4 Od 1828. bio je Mosinger član predsjedništva Židovske 
bogoštovne općine Varaždin, a zatim jedno vrijeme i njezin predsjednik. 
Poznati je podupiratelj siromašnih, a posebno školske mladeži bez obzira 
na vjersku pripadnost. Zbog njegovih “mnogobrojnih i svestranih zasluga 
za Društvo” odlikovao ga je 1865. car Franjo Josip I. Zlatnim križem za 
zaluge s krunom. Za blagajnika Društva izabran je 1851. te je tu dužnost 
obavljao sve do svoje smrti 1872. godine. Pisanja povijesti Društva prihva-
tio se Mosinger, kako sam kaže u Uvodu autografa “... da se dobrotvor-
1 Kulturno povjesni odjel (dalje KPO) inv. br. 4836. Rukopis je zaprimilo Varaždinsko 
muzealno društvo pod brojem 186., 1925. godine. 
2 Rukopis je bio izložen prvi puta na izložbi: “Varaždinska dobrotvorna društva 1828.-1945.” 
u Galeriji slika GMV od 5. 12. 2001. - 3. 2. 2002. godine.
3 Magdalena LONČARIĆ, Varaždinska dobrotvorna društva 1828. - 1945., katalog izložbe, 
GMV, 2001. 
4 Ipak je to bilo nešto ranije kako proizlazi iz originalnih pristupnica u Državnom arhivu 
u Varaždinu: Pristupnica S. Mosingera je iz 1837. i S. Leitnera iz 1843. Vidi i: Katalog izložbe: 
Tragom židovske povijesti i kulture u Varaždinu. Varaždin, GMV 2003., kat. br. 110 i 111.
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no djelo za svetu stvar oduševljenih predja nezaboravi, ... da se sadanji i 
budući naraštaj potakne, da se takovim djelom vriedan učini napomene 
svojih otaca.”   
Rukopis ima 31 nenumeriranu stranicu, a na kraju je pridodan nekro-
log povodom Mosingerove smrti 1872. godine. Sadržaj rukopisa su mno-
gobrojni podaci o utemeljenju i djelovanju Društva od 1828. do 1870. koji 
do sada nisu bili publicirani pa prema tome nisu javnosti ni bili dostupni. 
Cjelokupni je sadržaj rukopisa podijeljen na tri dijela: Uvod (str. 1-5), Povi-
est družtva (str. 5-27) i Utemeljitelji družtva (str. 28-31).
Uvod (str. 1-5)
U Uvodu govori Mosinger najprije o plemenitosti dobrih djela, pa u 
svezi s tim i o varaždinskom Družtvu dobrotvornosti koje djeluje već 42 
godine i već je na tisuće i tisuće dobrih djela zabilježilo. Navodi da su u 
Društvu bili učlanjeni pripadnici iz svih slojeva ondašnjeg društva: od du-
hovnih i svjetovnih dosto-
janstvenika, grofova i baru-
na do građana, od trgovaca 
i zanatlija do učenjaka. Svi 
su se oni natjecali jedni s 
drugima “da pokažu svietu 
koliko može dobra volja i 
pobožan čin”. Posebno je 
istaknuo koliko je bila važ-
na podrška carske obitelji 
za rad Društva. Kao kasnije 
u tekstu o povijesti Društva, 
tako već i u uvodnom dije-
lu, Mosinger posebno ističe 
zalaganje i angažiranost čla-
nova u Društvenoj bolnici: 
od upravljanja, skrbi za bo-
lesnike, brige oko nabave 
lijekova, održavanja čistoće, 
osiguranja prehrane i dr. 
Na kraju zaključuje da je 
i samo Gradsko poglavar-
stvo nakon trideset godina 
djelovanja Bolnice uvidjelo 
“da je od nužde bolnicu i 
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njenu upravu uzeti pod za-
štitu grada”. 
Poviest družtva (str. 5-27)
U tom dijelu Mosinger-
ovog rukopisa nalazimo 
obilje podataka o počecima 
djelovanja Društva, zatim 
o poslovanju i pokrovitelji-
ma, a posebno su vrijedni 
i iscrpni podaci o Društve-
noj bolnici. Opisujući ute-
meljenje i početke Društva, 
Mosinger ističe da su “Va-
raždinske gospoje’’, pota-
knute nesretnim slučajem 
1828. kada je na ulici umro 
siromašan bolesnik, uzalud 
tražeći “utočište’’, inicirale 
osnivanje Društva koje bi 
dobrotvornim prinosima 
“za siromahe utočište podi-
glo”. Dvije gospođe, koje su 
se najviše zalagale za osni-
vanje Društva, bile su Antonija pl. Sinković i Ljubica pl. Pastory. Kako su 
ga zapravo utemeljile žene, Društvo se prve dvije godine nazivalo Družtvo 
gospoja. Mosinger to iznosi ovako: “Buduć da su prvobitni članovi družtva 
od god. 1828.-1830. većinom krasnog spola bili, to se njima na čast kroz to 
vrieme nazivaše Družtvo gospoja.” Stoga možemo zaključiti da je to Društvo 
ne samo prvo dobrotvorno, nego da je ono i prvo žensko dobrotvorno društvo
osnovano u Hrvatskoj.5 Kasnije je, piše Mosinger, svoj naziv Društvo pro-
mjenilo u Društvo dobrotvornosti.
Kako je već rečeno, veliki dio rukopisa posvetio je Mosinger osnivanju 
i djelovanju Društvene bolnice, pa su izneseni podaci od velike važnosti 
općenito za povijest bolničke djelatnosti u Varaždinu. Ti se podaci odnose 
na osnivanje bolnice, traženje prostorija i smještaja za bolesnike, osobe koje 
su vodile bolnicu i sl. Zapravo je glavni zadatak Društva i bio osnivanje 
Društvene bolnice u koju bi se smještali siromašni, unesrećeni i ubogi 
građani.
5 M. LONČARIĆ, o.c.
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Iz rukopisa doznajemo nadalje da je bolnicu Društvo utemeljilo već u 
prvim godinama nakon osnivanja. Kako je Društvo osnovano u studenom 
1828., možemo s velikom sigurnošću zaključiti da se ubrzo pristupilo 
osnivanju bolnice. Iz pravila Društva, donešenih i od kralja potvrđenih 
1830., doznajemo naime da bolnica već postoji.6 Uredbom ministarstva 
od 16. 08. 1859. dobila je Društvena bolnica “naslov Opće bolnice”. Kako 
iz Mosingerova rukopisa proizlazi da je 1859. Bolnica “došla pod zaštitu 
Poglavarstva”, netočni su navodi da je te godine tek osnovana.7 Za opremanje 
bolnice posebno su zaslužne bile predstojnica uršulinskog samostana 
Florijana Karger, gospođe Franja Vüklerova i Josipa Halterova. One su za 
Bolnicu darovale svaka po krevet s posteljinom i rubeninom, dok je ostale 
potrepštine nabavilo Društvo samo. Na glavnoj skupštini Društva održanoj 
15. lipnja 1830. izabran je, uz dva predsjednika i dvije predsjednice Društva, 
i upravitelj bolnice, Vilibald Jakomini, građanin i trgovac. Najviše problema 
imalo je Društvo s pronalaženjem odgovarajućih prostorija za bolnicu. 
Kako su društvena sredstva bila premala, Društvo je najprije unajmilo dio 
kuće za bolnicu od Josipa Elmayera za 54 forinte godišnje.8 Budući da je u 
Bolnicu ubrzo pristiglo toliko bolesnika da su prostorije postale pretijesne, 
Društvo je bilo prisiljeno tražiti veću zgradu. Pokušalo je najprije otkupiti 
Zakmardijevu palaču, ali je Kraljevsko ugarsko namjesničko vijeće, u čijoj 
je nadležnosti zgrada bila, odredilo odviše visoku cijenu, pa se odustalo od 
kupovine. Napokon je Društvo 15. lipnja 1832. kupilo kuću od grofa Andrije 
Cesara za 1.150 for. i 2 cekina.9 Zbog stalnog pomanjkanja prostora pokušalo 
je Društvo doći i do zgrade Pavlinski marof, ali i ona je bila preskupa. 
Interesantne podatke donosi Mosinger i u svezi s bolesnicima koji su 
se liječili u Bolnici. Pojedini plemići smještali su svoju bolesnu služinčad u 
Društvenu bolnicu. Tako je 1860. barun Metel Ožegović utemeljio zakladu, 
položivši 1.300 for., da se osigura jedan krevet za služinčad s njegova ima-
nja Bele. Čak je izrazio spremnost svake godine doplatiti određeni iznos, 
ako kamate ne bi bile dovoljne za uzdržavanje tih bolesnih osoba. Ako bi 
pak Društvo prestalo s radom, on će taj novac uručiti Gradskoj bolnici u 
Varaždinu. I grofica Tereza Erdödy poklonila je Društvu 1000 for. u svrhu 
uzdržavanja bolesnih dvorjanika s imanja Bajnski dvori. I ona se suglasila 
da naknadi troškove ako kamate zaklade ne bi bile dostatne za zbrinjavanje 
njezinih podanika, a ako pak ne bi bilo potrebe za zbrinjavanjem, prepušta 
kamate Društvu.  
6 Statuten des Warasdiner Wohlthaetigkeit-Veraiens, Državni arhiv u Varaždinu (DAVŽ), Sta-
tuti i pravila, kut. 4.; M. LONČARIĆ o.c.
7 G. PIASEK, Zdravstvo Varaždina do konca 19. st., Varaždin, 1996., str. 17.
8 J. Elmayer imao je kuću u Mađarskoj ulici (danas Trenkova)  br. 524 .
9 Zasigurno se radi o kući  br. 520 također u Mađarskoj ulici - u Kučnom popisu grada Varaž-
dina iz 1892. ta kuća još se vodi kao Bolnica dobročinstva.; Vidi i: Slobodni građanin, br. 26 od 
2. 7. 1921. godine.
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Još čitav niz zanimljivih podataka može se naći u Mosingerovom ruko-
pisu kao, primjerice, o obvezi uvođenja hrvatskog jezika 1862., o odlikova-
nju nekih članova, o tome kako je A. Kukuljević skupljao milodare za Druš-
tvo u Požunu, pa do servisa za 50 osoba koji je Društvu darovao pokrovitelj 
Društva grof Erdödy i dr.  
Utemeljitelji družtva (str. 28-31)
U trećem dijelu rukopisa pod naslovom Utemeljitelji družtva donosi 
Mosinger popis osoba koje “zaslužuju svakako, akoprem ih već je mnogo u 
vječnosti, da se uspomena njihova cieni i štuje”. Tu čitamo imena biskupa, 
svećenika i plemića kao i građana, trgovaca i posjednika te županijskih i 
gradskih činovnika. Navedena su 93 imena osoba zaslužnih za utemeljenje 
Društva od kojih su čak 30 žene. 
Kako je već spomenuto, autografu je dodana Mosingerova osmrtnica 
tiskana kod Platzera u Varaždinu. U nju je umetnuta i Mosingerova fotogra-
fija oko koje su ispisani datumi rođenja i smrti na njemačkom i hebrejskom 
jeziku. Ispod fotografije otisnuti su tekstovi na njemačkom jeziku objavlje-
ni povodom Mosingerove smrti u zagrebačkom Agramer-Zeitungu (od 24. 
travnja 1872. br. 94) i u varaždinskom tjedniku Pučki prijatelj (od 25. travnja 
1872. br. 17, str. 75).
Tekst u Pučkom prijatelju u rubrici “Prijateljeva” torba objavljen je na 
hrvatskom jeziku i glasi: “Samuel Mozinger, vlastnik zlatnog krsta s kru-
nom, lemozinar i blagajnik varaždinskog dobrotvornog družtva preminuo 
je ovdje iza kratke bolesti dne 20. travnja u 69 godini starosti svoje. Sprovod 
mu bijaše u nedelju i to toli mnogobrojan, kako se ovdje do sada vidio nije. 
Ovdješnji siromasi, imenito siromašna učeća se mladež bez razlike vjere iz-
gubila je pokojnikom vrlo mnogo, jer je on vazda obilato siromakom dielio. 
On biješe članom obijuh ovdje obstojećih družtvah za podporu siromašne 
mladeži na gimnaziji, realci i glavnih učionah. Premda je kano utemeljitelj 
položio dotičnu svotu, davao je ipak svake godine opet znatne svote, kad 
se je sakupljalo, da se nabavi odieća za siromašnu učeću se mladež. Gotovo 
uviek, od kako se oživotvorilo družtvo za podporu siromašne mladeži ov-
dješnje realke i glavnih učionah bijaše izabranim odbornikom, te je odbor-
ske sjednice što marljivije polazio. Viećni mu pokoj!”10
Uz svu eventualnu subjektivnost Mosingera kao autora, njegov je au-
tograf važan povijesni izvor. Na temelju podataka koje u njemu nalazimo 
morat će se ispraviti neke dosadašnje spoznaje, prije svega one o počecima 
rada dobrotvornih društava u Hrvatskoj, a posebice one o počecima i naj-
ranijem razvoju bolničke djelatnosti u Varaždinu.
10 Pučki prijatelj, br. 17 od 25. 4. 1872., str. 75.
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